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The effect of machine embroidery variables on the appearance  of waterproof 
fabrics 
  
  جامعة حلوان –كلیة التربیة  –أستاذ مساعد المالبس الجاھزة بقسم التعلیم الصناعى 
  
Abstract   Keywords 
. مع دراسة Waterproof  یھدف البحث الحالى الى دراسة الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لألقمشة العازلة للماء 
مظھریة على  طرق التقویة) - نوع الخیط  - كثافة غرز التطریز االلى ( متغیرات التطریز االلى بعض تأثیر
  للماءتحدید الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لألقمشة العازلة طریز علیھا، بعد االنتھاء من التة للماء األقمشة العازل
Waterproof للماء. إضافة الى تحدید أمثل تقنیات التطریز اآللى على األقمشة العازلة  Waterproof  والتى
وتمت الدراسة بإستخدام : راسة التجریبیةالدیتبع البحث المنھج التجریبى. منھج البحث:  تحقق أعلى مظھریة.
 الكونتر) وكل نوع من ھذه الغرز تم تنفیذه بثالث كثافات-الرن- (الساتان ثالث انواع من غرز التطریز االلى
- مرتفعة)، وتم تنفیذ العینات المطرزة بإستخدام ثالث انواع من خیوط التطریز االلى (حریر- متوسطة-(منخفضة
ورق مع حشو غیر  -حشو غیر الصق-(ورق مقوى تخدام ثالث طرق من التقویةمعدنى)، مع إس-بولیستر
  للماءالصق).وجاءت اھم نتائج البحث بإن افضل غرز وكثافات التطریز االلى على االقمشة العازلة 
Waterproof )یلیھا 0.80)، یلیھا غرزة الرن بكثافة مرتفعة الرن(1.5ھى غرزة الكونتر بكثافة متوسطة ،(
)، وكانت افضل خیوط التطریزااللى خیط الحریر ثم البولیستر ثم الخیط 0.40لساتان بكثافة منخفضة(غرزة ا
المعدنى، اما عن طرق التقویة فحققت التقویة بإستخدام الورق مع الحشو الغیر الصق افضل النتائج یلیھا التقویة 
  بالحشو الغیر الصق ثم التقویة بإستخدام الورق المقوى.
  اآللىالتطریز    
Machine Embroider  
  مظھرال
  Appearance  
  األقمشة العازلة للماء 
Waterproof       
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:Introduction  
ى شھدت تُعد صناعة األقمشة والمنسوجات من الصناعات الت
ً فى اآلونة األخیرة فى العالم كلھ بشكل ملحوظـ ، مما  ً كبیرا تطورا
أدى إلى إنتاج العدید من نوعیات األقمشة والمنسوجات التى تحمل 
خصائص ذات طبیعة خاصة و ممیزة كاالقمشة العازلة للماء ( 
(Waterproof. 
  (waterproof)واصبحت ھذه النوعیة من األقمشة العازلة للماء
حد أھم األقمشة المستخدمة بشكل واسع اإلنتشار فى مجال صناعة أ
المالبس الجاھزة و خاصة إلنتاج الجواكت الشتویة و المعروفة 
ً بإسم ( الجواكت البامب) والتى یتم إستخدمھا من قِبل مختلف  تجاریا
الفئات واألعمار من السیدات والرجال واألطفال، وذلك لما تحملة 
میزة باإلضافة إلى قدرتھا على منع نفاذ من خصائص مظھریة م
الماء مع إمكانیة تھویة الجسم من خالل السماح بإمتصاص العرق و 
  خروج بخار الماء. 
و ھذه النوعیة من االقمشة عادة ما تكون مطلیة بمادة مانعة لتسرب 
) والبولى یوریثان (pvcالماء مثل المطاط والبولى فینیل كلورید
(pu) كون والبولیمرات الفلوریة والشمع، لذلك فھى و استومرالسیلی
تتطلب مستوى تقنى مرتفع فى التعامل معھا سواء اثناء مراحل 
إنتاجھا او اثناء زخرفتھا باألسالیب الزخرفیة المختلفة، ویُعد اسلوب 
التطریز اآللى من األسالیب الزخرفیة األكثر مالئمة والُمستخدمة 
قمشة مما یجعلھا أكثر ثراًء، إال إلضفاء طابع زخرفى ممیز لتلك األ
إنھ قد تظھر بعض العیوب الفنیة لتلك العملیة مما یؤثر بشكل مباشر 
ً لطبیعتھ الخاصھ،  على مظھریة القماش وتشویة سطحھ و ذلك نظرا
ومن ھنا جاءت فكرة البحث فى دراسة تأثیر متغیرات التطریز 
 Waterproof)اآللى على مظھریة األقمشة العازلة للماء ( 
  كمحاولة لوضع معاییر مقننة لتطریزھا. 
Statement of the problem 
 - تتلخص مشكلة البحث فى التساؤالت اآلتیة:
ما الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لألقمشة العازلة للماء  -1
)(Waterproof.  
االلى على  ما أثر إختالف مستوى كثافة غرز التطریز -2
  . Waterproof)زلة للماء ( مظھریة األقمشة العا
ما أثر إختالف نوع الخیط المستخدم فى التطریز اآللى على  -3
 .Waterproof)مستوى مظھریة األقمشة العازلة للماء (
ما أثر طرق التقویة المستخدمة فى التطریز اآللى على  -4
 . Waterproofمستوى مظھریة األقمشة العازلة للماء ( 
نیات التطریز االلى على ما إمكانیة الوصول ألمثل تق  -5
  . Waterproof)األقمشة العازلة للماء ( 
Objectives 
تحدید الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لألقمشة العازلة للماء (  -1
(Waterproof. 
تحدید أثر إختالف مستوى كثافة غرز التطریز االلى على  -2
 . Waterproof)مظھریة األقمشة العازلة للماء ( 
دید اثر إختالف نوع خیط التطریز اآللى على مظھریة تح -3
 . Waterproof)األقمشة العازلة للماء ( 
تحدید أثر طرق التقویة على مظھریة األقمشة العازلة للماء (  -4
(Waterproof . 
تحدید أمثل تقنیات التطریز اآللى على األقمشة العازلة للماء (  -5
(Waterproof .والتى تحقق أعلى مظھریة 
Significance 
الدراسة فى التغلب على العیوب الفنیة الحادثة اثناء  هتفید نتائج ھذ
وتحدید  Waterproof)(  التطریز اآللى على األقمشة العازلة للماء
 الخاطئ االختیارجوانب ونواحى القصور فیھا، والتى قد تنتج عن 
تقویة ) . طرق ال –نوع خیط التطریز  –( لمستوى كثافة الغرز 
  ومن ثم الحفاظ على جمالیات القماش ومظھریة التطریز علیة.
  ationslimitDeحدود البحث 
 Waterproof)اإلختبارات المعملیة للخامة عینة البحث (  -1
 - وتشمل :
قوة الشد  –وزن المتر المربع  –( إختبار تقدیر السمك 
فى عدد خیوط  السداء و اللحمة  -نفاذیة الماء  - واالستطالة
 البوصة)
من القماش X 35 )  35) عینة مطرزة  بمقاس (  81عدد (  -2
 .Waterproof)العازل للماء ( 
 Satin ثالث أنواع من غرز التطریز اآللى ( ساتان -3
Stitch( - رن) Run Stitch( -كونتر) Contour Stitch.( 
مرتفعة ) لكل  –متوسطة  –ثالث كثافات مختلفة ( منخفضة  -4
  -غرزة كاآلتى:
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  ) .           Satin Stitch  )0.85 - 0.60 – 0.40الساتان        -
  ) .Run Stitch  )1.80 – 1.20 – 0.80الرن        -
 .)Contour Stitch )2.00 – 1.50– 1.00الكونتر       -
 -ثالث أنواع من خیوط التطریز اآللى كاالتى: -5
 .                        1105 - 3119خیط حریر رقم  -
 .                         943 - 119بولیستر رقم خیط   -
 خیط معدنى ذھبى .  -
 –ورق مقوى  –طرق التقویة المستخدمة ( حشو غیر الصق -6
  حشو غیرالصق مع ورق مقوى ).
Methodology 
  یتبع البحث الحالى المنھج التجریبى لمناسبتة لتحقیق أھداف البحث.
Terminology 
 Machine Embroideryلتطریز اآللى ا -
ھو زخرفة القماش بخیوط متعددة األنواع واأللوان بتأثیرات حدیثة 
للغرز من خالل تطبیق أحدث آلیات التشغیل والنظم المتطورة 
لماكینات التطریز اآللى المبرمجة للحصول على عائد سریع من 
دة.                                                            المنتجات المطرزة فى زمن قیاسى وعلى أعلى مستویات الجو
  ) 119,  99 – 2005 –( ماجدة ماضى وآخرون 
     Appearance  مظھریة -
أسم مؤنث منسوب إلى المظھر، ویقصد بھا الحكم على الشىء كما 
  )www.almaany.comیجب أن یكون.    (
     Waterproofاألقمشة العازلة للماء   -
وھى األقمشة التى تمت معالجتھا لتصبح مقاومة إلختراق الماء،   
وقد تكون أقمشة طبیعیة أو صناعیة مغلفة أو مطلیة بمادة مانعة 
والبولى ( PVC ) لتسرب المیاة مثل المطاط والبولى فینیل كلورید 
مرات الفلوریة والشمع.                                                     واستومر السیلیكون والبولیPU )  یوریثان(
) Cambridge.com www.Dictionary(                            
     Toolsأدوات البحث  
 مقیاس تقدیر مظھریة العینات المطرزة -
) لتقییم درجة و  1دیر ملحق رقم ( قامت الباحثة بتصمیم مقیاس تق
مستوى مظھریة غرز التطریز اآللى على األقمشة العازلة للماء ( 
(Waterproof وقد تضمنت ثالثة محاور. المحوراألول ( كثافة ،
) عبارات، المحور الثانى( نوع خیط  6غرز التطریز) ویشمل ( 
قویة ) ) عبارات، والمحورالثالث ( طرق الت 4التطریز) ویشمل ( 
) عبارة  15) عبارات. لیصبح إجمالى عدد العبارات (  5ویشمل ( 
درجة، وقد احتوى المقیاس على میزان تقدیر ثالثى  45بموجب 
غیر مناسب )، یُحسب على أساسة  -مناسب إلى حد ما  -(مناسب 
الدرجات كالتالى ثالث درجات لمناسب و درجتان لمناسب إلى حد 
  اسب.ما و درجة واحدة لغیرمن
  صدق وثبات مقیاس التقدیر
تم حساب صدق مقیاس التقدیر وذلك من خالل الدرجات التى 
حصل علیھا كل محور من المحاور الثالثة التى یتضمنھا المقیاس 
  للتأكد من صحتة وقدرتة على قیاس ماوضع لقیاسة.
تم عرض المقیاس على مجموعة   - صدق مقیاس التقدیر :  -أ
)  2(  المتخصصین ملحق رقممن المحكمین من األساتذة 
بھدف التحقق من صدق محتوى اإلستمارة وإبداء الرأى 
حول عباراتھا ومدى إرتباطھا بموضوع البحث وفى ضوء 
ما أسفرت عنھ بعض المالحظات تم التوصل للصورة 
  النھائیة لإلستمارة.
تم حساب ثبات مقیاس التقدیر -ثبات مقیاس التقدیر :  -ب
لرتب بین الدرجات الثالثة التى بإستخدام معامل ارتباط ا
ع ) لكل عینة على حدا.  –ص  –اعطاھا المصححون ( س 
  ) یوضح قیم معامل اإلرتباط وداللتھا. 1وجدول رقم ( 
  معامل اإلرتباط بین المصححین ( ثبات المقیاس ) )1جدول رقم (
  الداللة  االرتباط  محاور القیاس
  0.01  0.903  س ، ص
  0.01  0.784  س ، ع
  0.01  0.865  ع ص ،
یتضح من الجدول السابق إرتفاع قیم معامالت اإلرتباط وجمیعھا 
" إلقترابھا من الواحد الصحیح مما یدل 0.01قیم دالة عند مستوى "
  على ثبات مقیاس التقدیر.
Hypothesis 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات كثافة  -1
ریة تطریز األقمشة العازلة للماء غرز التطریز االلى على مظھ
 )(Waterproof وینبثق من ھذا الفرض ثالثة فروض ،
  -فرعیة كالتالى :
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات   - أ
 Satin Stitchكثافة التطریزااللى بغرزة الساتان 
) على مظھریة األقمشة العازلة 0.85 – 0.60 - 0.40(
   .   Waterproof)للماء ( 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات   -ب
 – Run Stitch  )0.80 كثافة التطریز بغرزة الرن 
) على مظھریة األقمشة العازلة للماء (  1.80 – 1.20
(Waterproof  .  
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات   -ت
 Contour Stitch )1.00 كثافة التطریز بغرزة الكونتر
)  على مظھریة األقمشة العازلة للماء (  2.00 –1.50 –
(Waterproof  .  
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات انواع  -2
معدنى) على مظھریة  -بولیستر -خیوط التطریز االلى (حریر
 Waterproof)تطریز األقمشة العازلة للماء ( 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات طرق  -3
ورق مقوى  مع حشو  -حشو غیر الصق -قویة (ورق مقوىالت
غیر الصق) على مظھریة تطریز األقمشة العازلة للماء ( 
(Waterproof 
procedure  
   -تم تقسیم إجراءات البحث الحالى إلى المراحل التالیة :
 الخامات المستخدمة فى البحث  -المرحلة األولى :
اء( تم استخدام نوع واحد  . Waterproof)من األقمشة العازلة  للم
م (  دول رق الل الج ن خ ا م ین لن ة  2ویتب واص الطبیعی ) الخ
  والمیكانیكیة للخامة المستخدمة.
  الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للخامة المستخدمة )2جدول رقم (
  مواصفة اجراء االختبارات  نتائج األختبارات  األختبارات
  2005 -  295 –م ق م   مم 0.09  السمك
  2005 - 359 -م ق م    2جم/ م 69.75  وزن المتر المربع
  2008 - 2095 -م ق م   سم 150  عرض القماش  ( سم )
  
  قوة الشد 
  لحمة سداء                     
     592.14           437.84  
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  مواصفة اجراء االختبارات  نتائج األختبارات  األختبارات
 
  االستطالة
  لحمة سداء                     
     37.01          %32.28  %  
 
ASTM – 1424 - 59  
  2005 -  295 –م ق م   مئویة       70  نفاذیة الماء
  
  عدد الخیوط فى البوصة
  سداء               لحمة      
البوصة             /22البوصة        /28
  
  2005 -  295 –م ق م 
 أنواع غرز التطریز اآللى ومواصفاتھا  -المرحلة الثانیة :
 Satinإختیار ثالثة أنواع من غرز التطریز اآللى ( ساتان  تم
Stitch (– ) رنRun Stitch (– ) كونترContour Stitch (
  وھى من الغرز واسعة اإلنتشار فى التطریز اآللى.
 -  0.40) بكثافات ( Satin Stitchغرزة الساتان ( -
0.60 –  0.85 (  
  
  ) .400) بكثافة مرتفعة (  Satin Stitch) مواصفات غرزة الساتان( 1شكل رقم (
 
  ).0 60) بكثافة متوسطة (  Satin Stitch) مواصفات غرزة الساتان( 2شكل رقم (
 
  ) .850) بكثافة منخفضة ( Satin Stitch) مواصفات غرزة الساتان(3شكل رقم (
  )Satin Stitch) مواصفات كثافات غرزة الساتان( 3جدول رقم ( 








  عدد الغرز  الساتان
5259  
  عدد الغرز
5704  
  عدد الغرز
7591  
 ) 1.80 – 1.20 – 0.80بكثافات (  )Run Stitch   (غرزة الرن -
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  ) .800بكثافة مرتفعة(  (Run Stitch ) ) مواصفات غرزة الرن 4شكل رقم  (
 
  )1.20) بكثافة متوسطة(Run Stitch)  مواصفات غرزة الرن( 5شكل رقم (
 
  ) 1.80) بكثافة منخفضة( Run Stitch) مواصفات غرزة الرن(6شكل رقم (
  )Run Stitchمواصفات كثافات غرزة الرن( )4جدول رقم ( 








  عدد الغرز  الرن
3144  
  عدد الغرز
3758  
  عدد الغرز
4279  
 ) 2.00 – 1.50 – 1.00)بكثافات (  Contour Stitchغرزة الكونتر( -
  
  ) 1.00)بكثافة مرتفعة( Contour Stitch)  مواصفات غرزة الكونتر(7شكل رقم (
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  )1.50)بكثافة متوسطة( Contour Stitch)    مواصفات غرزة الكونتر(8شكل رقم (
  
  ) 2.00) منخفضة بكثافة ( Contour Stitch)   مواصفات غرزة الكونتر(9شكل رقم (
  )Contour Stitch) مواصفات كثافات غرزة الكونتر(5جدول رقم ( 








  عدد الغرز  الرن
4559  
  عدد الغرز
5080  
  عدد الغرز
6396  
  صفاتھا تحدید انواع خیوط التطریز اآللى وموا -المرحلة الثالثة :
  -تم إستخدام ثالث أنواع من خیوط التطریز اآللى كاآلتى:
 ) .                         1105اصفر   - 3119خیط حریر (فوشیا  -
 )     943اصفر  - 119خیط بولیستر (فوشیا   -
 خیط معدنى ذھبى  -
  تحدید مواصفات ماكینة التطریز اآللى -المرحلة الرابعة :
  ت ماكینة التطریز المستخدمة لتنفیذ العینات) مواصفا 6جدول رقم ( 
  مساحة التطریز  الشریحة  طول الغرزة  الذاكرة  عدد االبر  عدد الرؤس  المودیل  نوع الماكینة
Zhanyi 2007  12  9  1000000 
  غرزة
  700rpm  35 X35  مم  15.1,  0.1
 مواصفات خامات التقویة - المرحلة الخامسة :
  لطبیعیة والمیكانیكیة لخامات التقویة المستخدمة) الخواص ا   7جدول رقم (    
  السمك بالملیمتر  وزن المتر المربع بالجرام  عرض القماش التركیب النسجى  االخواص  نوع الخامة
  0.78  0.479  سم 90  غیر منسوج  حشو غیر الصق
 0.65  0.575  سم 120  -  ورق مقوى
/2005/359 م ق م/2008/295    مواصفة إجراء األختبار م م ق  م ق م/2005/295 
  
 مواصفات تنفیذ العینات المطرزة -المرحلة السادسة :
) عینة من القماش العازل 81تم تطریز عدد (            
سم)، وفقا لمتغیرات  35x35) بمقاس (waterproofللماء(
طرق  -نوع خیط التطریز -كثافة الغرزة -الدراسة (نوع الغرزة
زة بثالث كثافات بإستخدام ثالث التقویة)، حیث تم تنفیذ كل غر
انواع من خیوط التطریزااللى خیوط  مع إستخدام ثالث طرق 
  ) یوضح مواصفات العینات المطرزة. 8للتقویة، والجدول رقم ( 
               
  )     مواصفات تنفیذ العینات المطرزة  8جدول رقم (   
  التقویة طرق  نوع الخیط  كثافة الغرزة  نوع الغرزة  شكل الغرزة
    
  غرزة الساتان
Satin Stitch 
حشومع  -حشوغیرالصق-ورق  معدنى-بولیستر-حریر  )0.85منخفضة(
  ورق
حشومع  -حشوغیرالصق-ورق  معدنى-بولیستر-حریر  )0.60متوسطة(
  ورق
حشومع  -حشوغیرالصق-ورق  معدنى-بولیستر-حریر )0.40مرتفعة(
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  ورق
    
 غرزة الرن
Run Stitch  
حشومع  -حشوغیرالصق-ورق  معدنى-بولیستر-حریر  )1.80منخفضة(
  ورق
حشومع  -حشوغیرالصق-ورق  معدنى-بولیستر-حریر  )1.20متوسطة(
  ورق








حشومع  -حشوغیرالصق-ورق  معدنى-بولیستر-حریر  )2,00منخفضة(
  رقو
حشومع  -حشوغیرالصق-ورق  معدنى-بولیستر-حریر  )1.50متوسطة(
  ورق
حشومع  -حشوغیرالصق-ورق  معدنى-بولیستر-حریر  )1,00مرتفعة(
  ورق
Results 
 الفرض األول: ینص على
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات كثافة غرز 
قمشة العازلة التطریز االلى على مظھریة تطریز األ
) وینبثق من ھذا الفرض ثالث من الفروض waterproofللماء(
  - الفرعیة وھى كالتالى :
 الفرض الفرعى األول
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات كثافة التطریز 
) على  Satin Stitch  )0.40 - 0.60 – 0.85بغرزة الساتان 
  .  Waterproof) مظھریة تطریزاألقمشة العازلة للماء (
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لدرجات 
) والجدول  0.85 – 0.60 - 0.40الكثافة الثالثة لغرزة الساتان ( 
  التالى یوضح ذلك.
  ) Satin Stitch  )0.40 - 0.60 – 0.85) تحلیل التباین لكثافات التطریز بغرزة الساتان   9جدول رقم (  
  الدالة  قیمة (ف)  درجة الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  نغرزة الستا
  27  6.543  149.360  داخل المجموعات  دال 0.01  45.946  2  315.617  631.235  بین المجموعات
      29    780.595  المجموع
) وھى قیمة دالة 45.946) أن قیمة (ف) كانت (9یتبین من جدول (
ً عند مستوى( یدل على وجود فروق جوھریة  )، مما0.01إحصائیا
) ،  0.85 – 0.60 -  0.40بین كثافات التطریز بغرزة الستان( 
بین كل كثافتین،  T.Testولمعرفة اتجاة الداللة تم تطبیق اختبارات 
  -) یوضح ذلك:10والجدول (
  ) Satin Stitch )0.40- 0.60 – 0.85) الفروق بین متوسطى درجات كثافات التطریز بغرزة الساتان 10جدول رقم (
  الدالة  قیمة(ت)  الحریة  العینة  اإلنحراف المعیارى  المتوسط الحسابى  كثافة الغرزة
0.85  16.322  2.357  
10  9  6.355  
لصالح  0.01دال عند 
  2.309  13.469  0.60  0.85الكثافة 
0.85  16.322  2.357  
10  9  10.637  
لصالح  0.01دال عند 
  1.972  9.252  0.40  0.85الكثافة 
0.60  13.469  2.309  
10  9  8.102    
لصالح  0.01دال عند 
  1.972  9.252  0.40  0.60الكثافة 
  
  ) 0.85 – 0.60 - 0.40لفروق بین كثافات غرزة الساتان ( ) ا  10شكل رقم (   
) أن الكثافة 10) والشكل رقم (10ویتضح لنا من الجدول رقم (
) لغرزة الساتان كانت أفضل الكثافات، یلیھا 0.85المنخفضة (
).0.40)، یلیھا الكثافة المرتفعة (0.60الكثافة المتوسطة (  
 الفرض الفرعى الثانى
داللة إحصائیة بین متوسط درجات كثافة التطریز توجد فروق ذات 
) على  Run Stitch  )1.80 – 1.20 – 0.80بغرزة الرن 
  .  Waterproof)مظھریة تطریزاألقمشة العازلة للماء ( 
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لدرجات 
 Run Stitch )1.80 – 1.20 – 0.80 الكثافة الثالثة لغرزة الرن
  ) والجدول التالى یوضح ذلك.
  
  ) Run Stitch )1.80 – 1.20 – 0.80 تحلیل التباین لكثافات التطریز بغرزة الرن )11جدول رقم (
  الدالة  قیمة (ف)  درجة الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  غرزة الرن
  دال 0.01  48.711  2  315.617  631.235  بین المجموعات
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  27  6.643  179.360  داخل المجموعات
      29    810.595  المجموع
) وھى 48.711) أن قیمة (ف) كانت (11یتبین من الجدول رقم (
ً عند مستوى( )، مما یدل على وجود فروق 0.01قیمة دالة إحصائیا
 – Run Stitch  )1.80جوھریة بین كثافات التطریز بغرزة الرن 
تبارات )، ولمعرفة اتجاة الداللة تم تطبیق اخ 0.80 – 1.20
T.Test ) یوضح ذلك:12بین كل كثافتین، والجدول رقم (-  
  ) Run Stitch  )1.80 – 1.20 – 0.80) الفروق بین متوسطى درجات كثافات التطریز بغرزة الرن 12جدول رقم (
  الدالة  قیمة(ت)  الحریة  العینة  اإلنحراف المعیارى  المتوسط الحسابى  كثافة الغرزة
1.80  7.852  1.972  
10  9  7.180  
لصالح  0.01دال عند 
  2.903  14.211  1.20  1.20الكثافة 
1.80  7.852  1.972  
10  9  11.736  
لصالح  0.01دال عند 
  3.357  17.223  0.80  0.80الكثافة 
1.20  14.211  2.903  
10  9  6.708  
  
لصالح  0.01دال عند 
  2.357  17.223  0.80  0.80الكثافة 
  
) 0.80 – 1.20 – 1.80) الفروق بین كثافات غرزة الرن   (    11شكل رقم (    
  
) أن الكثافة 11) والشكل رقم (12یتضح لنا من الجدول رقم (و
) لغرزة الرن كانت أفضل الكثافات، یلیھا الكثافة 0.80مرتفعة (ال
).1.80)، یلیھا الكثافة المنخفضة (1.20المتوسطة (  
 الفرض الفرعى الثالث
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات كثافة التطریز 
) على  Contour Stitch )2.00 – 1.50– 1.00بغرزة الكونتر 
  .  Waterproof)شة العازلة للماء ( مظھریة تطریزاألقم
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لدرجات 
 –Contour Stitch )2.00 – 1.50الكثافة الثالثة لغرزة الكونتر 
  ) والجدول التالى یوضح ذلك. 1.00
  ) Contour Stitch )2.00 – 1.50– 1.00) تحلیل التباین لكثافات التطریز بغرزة الكونتر 13جدول رقم (
  الدالة  قیمة (ف)  درجة الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  غرزة الكونتر
  27  5.905  159.440  داخل المجموعات  دال 0.01  53.447  2  321.511  643.022  بین المجموعات
      29    802.462  المجموع
) وھى 53.447) أن قیمة (ف) كانت (13یتبین من الجدول رقم(
ً عند مستوى( قیمة )، مما یدل على وجود فروق 0.01دالة إحصائیا
 Contour Stitchجوھریة بین كثافات التطریز بغرزة الكونتر 
)، ولمعرفة اتجاة الداللة تم تطبیق  1.00 –1.50 – 2.00(
) یوضح 14بین كل كثافتین، والجدول رقم( T.Testاختبارات 
  -ذلك:
  ) Contour Stitch )2.00 – 1.50– 1.00 جات كثافات التطریز بغرزة الكونتر) الفروق بین متوسطى در14جدول رقم (
  الدالة  قیمة(ت)  الحریة  العینة  اإلنحراف المعیارى  المتوسط الحسابى  كثافة الغرزة
2.00  14.604  2.516  
10  9  2.623  
لصالح  0.05دال عند 
  3.003  17.248  1.50  1.50الكثافة 
2.00  14.604  2.516  
10  9  6.721  
لصالح  0.01دال عند 
  1.889  9.417  1.00  2.00الكثافة 
1.50  17.248  3.003  
10  9  8.153  
  
لصالح  0.01دال عند 
  1.889  9.417  1.00  1.50الكثافة 
  
)1.00 –1.50 – 2.00) الفروق بین كثافات غرزة الكونتر  (    12شكل رقم (   
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) أن الكثافة   12) والشكل رقم (  14ویتضح لنا من الجدول رقم (
) لغرزة الكونتر كانت أفضل الكثافات، یلیھا 1.50المتوسطة (
).1.00ثافة المرتفعة ()، یلیھا الك2.00الكثافة المنخفضة (  
  التعلیق على الفرض األول
) لبنود المحور 3یتضح من نتائج تقییم المتخصصین ملحق رقم (
) عبارات تقیس 6األول من مقیاس التقدیر والذى یحتوى على (
 –) Satin Stitchمدى تأثیر كثافة غرز التطریز اآللى (ساتان 
لى مظھریة ) عContour Stitch (كونتر –) Run Stitch (رن
)، أن أفضل الكثافات Waterproofتطریزاألقمشة العازلة للماء ( (
ً لنوع الغرزة ھى الكونتر  بكثافة متوسطة  Contour Stitchتبعا
)،یلیھا 0.80بكثافة مرتفعة ( Run Stitch)، یلیھا الرن 1.50(
 13) والشكل رقم (  0.85بكثافة منخفضة ( Satin Stitchالساتان 
  التباین بین الكثافات المختلفة للثالث غرز. ) یوضح درجة 
 
) درجة التباین بین انواع الغرز والكثافات المختلفة13شكل رقم(  
 الثانى الفرض
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أنواع خیوط 
معدنى )على مظھریة  –بولیستر  –التطریز اآللى ( حریر 
  .  Waterproof)تطریزاألقمشة العازلة للماء ( 
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین ألنواع 
لجدول التالى معدنى ) وا –بولیستر  –الخیوط الثالثة ( حریر 
  یوضح ذلك.
  معدنى ) –بولیستر  –) تحلیل التباین ألنواع خیوط التطریز اآللى ( حریر  15جدول رقم (   
  الدالة  قیمة (ف)  درجة الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  نوع الخیط
  27  7.697  207.818  داخل المجموعات  دال 0.01  42.321  2  290.117  580.235  بین المجموعات
      29    788.053  المجموع
) 42.321) أن قیمة (ف) تساوى (  15یتبین من الجدول رقم(  
ً عند مستوى( )، مما یدل على وجود 0.01وھى قیمة دالة إحصائیا
 –بولیستر  –فروق جوھریة بین أنواع الخیوط الثالثة ( حریر 
ن بی T.Testمعدنى )، ولمعرفة اتجاة الداللة تم تطبیق اختبارات 
  -) یوضح ذلك: 16كل نوعین من أنواع الخیوط، والجدول رقم( 
  معدنى ) –بولیستر  –) الفروق بین متوسطى درجات أنواع الخیوط ( حریر  16جدول رقم ( 
  الدالة  قیمة(ت)  الحریة  العینة  اإلنحراف المعیارى  المتوسط الحسابى  نوع الخیط
  2.834  20.886  خیط الحریر
10  9  10.908 
لصالح  0.01دال عند 
  2.136  11.352  خیط البولیستر  خیط الحریر
  2.834  20.886  خیط الحریر
10  9  8.153  
لصالح  0.01دال عند 
  1.626  8.513  الخیط المعدنى  خیط الحریر
  2.136  11.352  خیط البولیستر
10  9  6.720  
  
لصالح  0.01دال عند 
  1.626  8.513  الخیط المعدنى  خیط البولیستر
  
  معدنى ) –بولیستر  –) الفروق بین متوسطى درجات أنواع الخیوط ( حریر  14شكل رقم ( 
-) التالى :14الشكل رقم ( ) و16ویتضح لنا من الجدول رقم (  
ً بین خیط الحریر وخیط البولیستر،  - وجود فروق دالة إحصائیا
" ، وھى قیمة ذات داللة 10.908حیث كانت قیمة (ت) "
 لصالح خیط الحریر. 0.01إحصائیة عند مستوى
ً بین خیط الحریر والخیط المعدنى،  - وجود فروق دالة إحصائیا
قیمة ذات داللة " ، وھى 8.153حیث كانت قیمة (ت) "
 لصالح خیط الحریر. 0.01إحصائیة عند مستوى
ً بین خیط البولیستر والخیط  - وجود فروق دالة إحصائیا
" ، وھى قیمة ذات 6.720المعدنى،  حیث كانت قیمة (ت) "
  لصالح خیط البولیستر. 0.01داللة إحصائیة عند مستوى
  التعلیق على الفرض الثانى
) لبنود المحور 3تخصصین ملحق رقم (یتضح من نتائج تقییم الم    
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) عبارات تقیس 4الثانى من مقیاس التقدیر والذى یحتوى على (
مدى تأثیر خیط التطریز اآللى على مظھریة األقمشة العازلة للماء ( 
)Waterproof وجد أن خیط الحریر ھو األفضل یلیة خیط ،(
  البولیستر ثم الخیط المعدنى. 
 الفرض الثالث
ق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات طرق توجد فرو   
ورق مع حشو غیر  –حشو غیر الصق  –التقویة ( ورق  مقوى
الصق )على مظھریة تطریزاألقمشة العازلة للماء ( 
(Waterproof  .  
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لطرق    
 ورق مع حشو غیر –حشو غیر الصق  –التقویة ( ورق مقوى
  الصق )والجدول التالى یوضح ذلك.
  ورق مع حشو غیر الصق ) –حشو غیر الصق  –) تحلیل التباین لطرق التقویة ( ورق مقوى  17جدول رقم ( 
  الدالة  قیمة (ف)  درجة الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  طرق التقویة
  27  7.697  207.808  وعاتداخل المجم  دال 0.01  47.231  2  363.537  727.074  بین المجموعات
      29    9.34.882  المجموع
ً عند مستوى(47.231) أن قیمة (ف) تساوى (17یتضح لنا من الجدول رقم(  )، مما یدل على وجود فروق 0.01) وھى قیمة دالة إحصائیا
جاة الداللة تم تطبیق ورق مع حشو غیر الصق )، ولمعرفة ات –حشو غیر الصق  –جوھریة بین أنواع طرق التقویة ( ورق مقوى 
  -) یوضح ذلك:18بین متوسطى درجات كل نوعین على من أنواع التقویة، والجدول رقم(  T.Testاختبارات 
  ورق مع حشو غیر الصق ) –حشو غیر الصق  –) الفروق بین متوسطى درجات أنواع طرق التقویة ( ورق مقوى  18جدول رقم ( 
  الدالة  قیمة(ت)  الحریة  العینة  ف المعیارىاإلنحرا  المتوسط الحسابى  نوع التقویة
  2.834  6.274  ورق مقوى
10  9  6.338 
لصالح  0.01دال عند 
  2.136  14.639  حشوغیرالصق  التقویةبالحشوغیرالصق
  2.834  6.274  ورق مقوى
10  9  8.180  
لصالح  0.01دال عند 
التقویة بالورق مع 
  الحشوالغیر الصق
ورق مقوى مع 
  حشوغیر الصق
19.886  1.626  
  2.136  14.639  حشوغیر الصق
10  9  13.665  
  
لصالح  0.01دال عند 
التقویة بالورق مع 
  الحشوالغیر الصق 
ورق مقوى مع 
  حشوغیر الصق
19.886  1.626  
  
  ورق مع حشو غیر الصق ) –صق حشو غیر ال –) الفروق بین متوسطى درجات أنواع طرق التقویة ( ورق مقوى 15شكل رقم (
 ویتضح لنا من الجدول رقم ( 18) والشكل رقم ( 15) التالى :
ً بین التقویة بالورق المقوى  - وجود فروق دالة إحصائیا
والتقویة بالحشو الغیر الصق، حیث كانت قیمة (ت) 
 0.01" ، وھى قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى6.338"
 یر الصق.لصالح التقویة بالحشو الغ
ً بین التقویة بالورق المقوى  - وجود فروق دالة إحصائیا
والتقویة بالورق المقوى مع الحشو الغیر الصق ، حیث كانت 
" ، وھى قیمة ذات داللة إحصائیة عند 7.180قیمة (ت) "
لصالح التقویة بالورق المقوى مع الحشو الغیر  0.01مستوى
 الصق.
ً بین الحشوا - لغیرالصق والتقویة وجود فروق دالة إحصائیا
بالورق المقوى مع الحشو الغیر الصق ،  حیث كانت قیمة 
" ، وھى قیمة ذات داللة إحصائیة عند 13.665(ت) "
لصالح التقویة بالورق المقوى مع الحشو الغیر  0.01مستوى
  الصق.
  التعلیق على الفرض الثالث
ور ) لبنود المح3یتضح لنا من نتائج تقییم المتخصصین ملحق رقم (
) عبارات تقیس 4الثالث من مقیاس التقدیر والذى یحتوى على (
مدى تأثیر طرق التقویة على مظھریة التطریز على األقمشة 
)، وجد أن أفضل طرق التقویة عند Waterproofالعازلة للماء ( (
) ھى التقویة Waterproofالتطریز على األقمشة العازلة للماء ( (
یر الصق، یلیھا التقویة بالحشو الغیر بالورق المقوى مع الحشو الغ
ً التقویة بالورق المقوى.    الصق، واخیرا
Conclusion  
كثافة  –بدراسة تأثیر متغیرات التطریزاآللى ( نوع الغرزة     
طرق التقویة ) على مظھریة  –نوع خیط التطریز –الغرزة 
  -أن : ) وجدWaterproofالتطریز على األقمشة العازلة للماء ( (
أفضل تأثیر لغرز وكثافات التطریزاآللى على مظھریة  -
) ھى Waterproofالتطریز على األقمشة العازلة للماء ( (
) ، 1.50بكثافة متوسطة (  Counter Stitchغرزة الكونتر 
)، 0.80بكثافة مرتفعة (   Run Stitchیلیھا غرزة الرن  
ً غرزة الساتان  فضة بكثافة منخ  Satin Stitchواخیرا
)0.85.(  
أفضل أنواع خیوط التطریزاآللى على مظھریة التطریز على  -
) ھو خیط الحریر Waterproofاألقمشة العازلة للماء ( (
 یلیھ خیط البولیستر ثم  الخیط المعدنى.
أفضل طرق التقویة عند التطریز على األقمشة العازلة للماء  -
) )Waterproofھى التقویة بالورق المقوى مع الحشو ( 
 ً الغیر الصق، یلیھا التقویة بالحشو الغیر الصق، واخیرا
 التقویة بالورق المقوى.
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Recommendations   
إجراء المزید من الدراسات التجریبیة المماثلة للدراسة  -1
الحالیة والعمل على اشتقاق متغیرات وتقنیات إضافیة تخدم 
 مجال التطریز اآللى.
تائج البحثیة مع مصنعى المالبس تبادل الخبرات العملیة والن -2
الجاھزة للوصول بالمنتج المصرى إالى مستوى قادر على 
 المنافسة فى السوق المحلى والدولى.
اإلستفادة من نتائج البحث فى التغلب على العیوب الفنیة  -3
الحادثة اثناء التطریز على األقمشة العازلة للماء 
)Waterproofخاطىء ( ) والتى قد تنتج من األختیار ال
 طرق التقویة ). –نوع الخیط  –كثافة الغرزة  –لنوع الغرزة 
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